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ENSEIGNEMENT
■ V eu n e  A m é r i c a i n  cherche, pour 
M  conversation on promenade, uno jeune 
dFrançaiso (échange de l’allemand ou l'an­





P lace  de la  Fusterie, 1, G en ire  
r e ç o it  d es p e n s io n n a ire s  on to u t te m p s.
C o n s u l t a t i o n s  
C ous l e s  j o u r s  d e  2  à  S h e u res*
M m e Ida R1EHENBAGH
Sage- femme diplômée 
,11, r u e  V e r d a in e , a u  1er , Téléphone 3997 
;Consultations tous les jours. Pensionnaires
M ~  Q É L Y -O A L L A Y I
Sage-femme diplômée. Pensionnaires. 
Téléphone 3630. — Consult. tous les jours 
B u e  des A lpes, 15 (p rès gare ).
Sanp-fpmmo Mme m argot
OayD IClllltlb as, rue du KhAue, 23.
Consultations tous les jours. — Pensionnaires. 
Mau sprioht doutsoh. — Téléph. 6065 . 8 1 77
Sage -femme MraeÂCpADR0
(d ip lô m é e )  Succ. : Mme FOURCDAE 
Consultations — Pensionnaires — Discrétion 
R u e  d u  R h ô n e , 9 4  •  G e n è v e
=  Téléphone 31 94 =  T2312
La SANTÉ et la VIE
«ST1SANE J A IL L E U
! C ’e s t la  m édecine p a r  le s  p lan tes  de nos  
' m o n tag n es  d ss  A lpes
S U C C È S  C E R T A IN  & G A R A N T I  
CONTRE LA C O N S T IP A T IO N
J.5 0  la boite, de 8 litres clans toutes Pharmacies 
Bépôt Lyon : BUNOZ, pli'™, 7, r. St5-Catherine
En vente à Genève :
MM. Cartier & Jôrin. T3596
PHARMACIENS
E X I G E Z
le véritable
P é t r o l e  H a h n
(27 ans de’ succès) T8968(2) 
senl rem ède certain
contra chute des cheveux et pelliculos
et la véritable
SALSEPAREILLE HAHN
concentrée, reconnue depuis 30 ans le
MEILLEUR DEPURATIF
Coûte 5 fois plus cher, mais; est beau­
coup plus actif que les préparations 
jjitfylaires. ESSAYEZ et JUGEZ.
Pharmacie Hahn : Brun & Privât succ
18, Longemalle et Croix-d’Or, 29, GENEVE
K Æ L B E R E R
liqueur concentrée aux principes actifs du 
goudron de Norvège, du Benjoin 
et du Baume de Tolu.
• Remède souverain dans les cas de toux, 
bronchites aiguës ou chroniques, 
rhumes, catarrhes, asthme, in­
flammations de la vessie  et des 
muqueuses en général.
Cette liqueur, débarrassée de toutes les 
tnatièros âcres du goudron, contient dans le 
jplus parfait état de pureté tous les principes 
actifs du Goudron de Norvège alliés aux 
vertus pectorales et balsamiques des baumes 
de Tolu ot Benjoin.
Son emploi à la dose de 2 cuillerées à 
soupe par jour rend le s  bronches et 
le s  poumons invulnérables. .
P r ix  en Suisse : le flacon, fr. 2,50.
Dépôt général, pharmacie du Rond- 
Point : E. K ü lberer, 6, Rond-Point de 
flainpalais, Genève. 8968
En vente dans les principales pharmacies.
Par l’emploi




Dent» Saines' e t Blanches.
E n  V b n t k  chez les Pharmaciens,Coiffeurs, 
Droguistes. — Dépôt prinoipal pour la SUISSE : 
la b o ra to ire  K H in rer .aen ève ; Pârlt,14,Ru9 de t  C*pucln•«
LIBRAIRIES
Touk MCMETEUR d’un d ic t io n -  
m aire LAROUSSE III. (1665 pages, 5800 
gravures, 130 tableaux), édit. 1912 à fr. 5, 
recevra gratis le nouveau Manuel de Médecine 
^toutes les maladies et leur traitement), 385 pa­
ges avec planche anatomique. (Valeur 2 fr.)
J. J. RO U SSEA U i T3594 
Confessions — Emile — Contrat social — 
Rêveries d’un  promeneur — Lettres de la 
montagne — réunis en 8  v o lu m e s  d e
l u x e ,  au lieu do fr. 10...................fr .  G , -
L ib r a ir ie  BOQUET, 12,bd G .*Favon.
G R A N D E  M A IS O N  D E  f l O I I E S
F .  L i s c h e r
P la c e  d e  la  F u s te r ie ,  5
( Trottoir, côté Old England). 
Im m e n s e  c h o ix  d a n s  t o u t e s  l e s  
n o u v e a u t é s  e n  c h a p e a u x ,  t o q u e s  
p o u r  d a m e s ,  j e u n e s  f i l l e s  e t  e n ­
f a n t s .
Modèles de Paris,de 3 0  à  6 #  fr.
0 |®Î!®pea u x  h a u t e  n o u v e a u té ,  d e  
« ü  .*  I" P e a u x  n o u v e a u té ,  n e  13,50 à 2 0  fr .  ’
G rand c h o ix  d e  c h a p e l ie r s  t r o t ­
t e u r ,  d e  4 ,9 S  A 2 5  f r .  Ï552
HT
2456M O D S S
J. CM AL, 25, rus du Rhône
MODÈLES DE PARIS
. C h a p e a u x :  r é c l a m e s
MÉLANGES
i o N demande, fille propre, sach. euisin'er, prit. faire. Mine Tiegot,..placpda Cirque, 3. 6979
Propriétaires d'automobiles
G a r a g e  prendrait quelques voitures à 
garer. Entretien, réparations, etc. Très bon­




à la portée de toutes les personnes qui dési­
rent am éliorer leur situation. Voir les 
nom breuses attestation» de personnes 
de condition modesto, de tout âge, n’ayant 
qu’une instruction primaire, qui ont obtonu 
en Suisse et à l’étranger des places do cais­
sières, secrétaires d ’iiôtels, comp­
tables, correnp. Préparation aux emplois : 
on 5 semaines. 15 tue année de succès. 
S’adresser personnellem ent do 10 h. 
à 11 h., matin, et de S h. à 9 h., soir : Prof. 
BAUD, 16, place dos Philosophes. T2829
N E V R A L G I E S  
I N F L U E M  Z A  
M IG R A IN E S  
M A U X  © E  T Ê T E
C A C H E T S
antinévralgiques
M A T H E Y
Soulagement immédiat et prompte guérisou. 
La boîte, fr. 1,50. T1775 En vente partout-
Rpiif Hümac Cherchent à reprendre une 
UGUA UailluO petite pension d’étrangors, 
marchant bien, prés Montreux, Torritet, 
Voytaux. Adresser offres, avec conditions, 
sous 725, Tribune, Monnaie. 7029
Monsieur F. Schmidt
a n c ie n  d ir e c t e u r  d e s  p o s t e s
avenue Pictet-de-Kochemont, 27, prévient le 
public qu’il ne paiera aucune dette contrac­
tée en son nom par EÏSadasne H é lè n e  
S c h r S d e r ,  et qu’il n ’a aucun lien do pa­
renté avec cette dernière. 7000
Les appareils acoustiques de Berlin
sont pour les oroilles ce que sont les lunettes 
pour les yeux faibles. Un dépôt do 9 types 
différents (prix, 62 à 250 fr.) so trouve choz 
M. Matthys, instr., Bourg-de-Four, 24. 7023
NOUVELLE MANUFACTURE
d’Articles de Pèche
de la Suisse Romande
C o e n d o z  -  B e i r e t
21, nue Cownavln, ZI












M O D É R É S  19207(4)
Police Officieuse
Enquêtes, Recherches, Voyages
RUE PETITOT, 10 









Les petites annonces sont les ABEILLES 
de la publicité; elles ne demandent qu'a 
BUTINER pour vous
D ' E M P L O I S
A V IS A U X  JE U N E S FIL LE S — A vant do s ’en­
gager & l ’étranger, prendre ronsoignom enta à 
l ’A gence gratu ite des institn trioes ot bonnes, rno 
dos Ctmudrnnniers, 16, Gtonàve.
B
LA  M OU ETTE, 10, rn e  B on ivard . On dem . une  
\ bne  repasseu se , repaaa. à  neu f, à  la  jo a rn .  6985
o nnes c o u tu riè re s  Bontdom unUéos do su ite , cb. 
M me D riv e t, ru e  C aro line , 1, P t-d 'A rvo . 70! 1
f '«herchôo fem m o p o u r lessive, à  la  jo u rn é e . P rô f. 
L i a llem . A dr., M .L oum io r, aven . M ail, 21. 7003
Do m estiq u e, d em andép  p o u r m énage soigné d eux  pe rsonnes . Bons gages. °
H ue du  P o r t, 11, 4m e, p o rte  à  d ro ite . 6899
DAMES p o u r m odèle  de coiffure. E d o u a rd , q u a i des B orgnes, 15. 7016
DOM ESTIQUE ac tiv e , lionnôto , e s t dem andée p o u r p o tit m énage soigné.
Se p ré sen te r , ju s q u ’à  2 lieu ros, 15, bou lev a rd  
des P h ilo sophes, 4mo, porto  à  gauche . T3741
Ïf a b r iq u e  do b iscu its  d em ande  uno em balleuse  e x p é rim en tée . P laco  s tab le  en cas do oonve* 
n an ce . — E c rire  sous X  2693 X , & H ausonsto in  & 
V oglor, G enève._________  HT3701
t fa b riq u e  do b iscu its  d em a n d e  u n  o u v r ie r  bis- 1 c u itie r . — S ’a d r. sous W  2892 X, à  H nasen- 
s te in  & V ogler, G enève.________  HT3099
H U IL E H IE  E T  S A V O N N E R IE . — V oyagours, A gen ts  o t D ép o sita ire s  s o n t dem an d és  p a r ­
to u t  p a r  IM PO R T A N T E  M AISO N . C ond itions  tr .  
av an tag e u ses  — E o r ire , E . T R E P A T , à  Sa lon , 
P ro v en ce  (F rance)._____  6652
Ieu n e  iillo  p o u r  a id e r  a u  m ag asin  o t fa ire  los cou rses . P a rfu m e r ie , 28, ru e  du  R h ône. 6969
MO DES. O n d em an d e  u n o  c o m m is s io n n a ire .— Q uai P ie rro -E a tio , 2, M lle M arch a i. 7026
O N d em an d e  D O M E STIQ U E a y a n t  co rtilioa ts  T orrassiè ro , 25, B ra c h a rd . 7020
ON dem an d e  BO NN E a  to u t  fa ire , s ac h a n t fa iro  la  cu isino . — S ’a d re sse r, 77, ru o  des 
E aux-V ives, rez-do-ohaussée. 7019
ON d em ando  pe rsonno  trè s  a ctivo  e t  b onne  cui' s in iè ro  com m e ro m p laçan to  p r  4 a  6 som aines 
E c rire . No 713, T r ib u n e , M onnaie. 6998
ON d e m an d e  p o u r lo lo r  ju i l lo t  ou  p lu s  ta rd ,  au p rè s  do tro  de 9, 7 e t 5 ans,
n ’a y a n t  pas p lu s  do 28 an s, aveo in s tru c tio n  soo- 
la ire  supo riou ro . O n donno  la  p ré fé re n ce  à  S u is­
sesse fran ça iso . Soins co rp o re ls  e t  su rv e illa n c e  
des ta c h es  sco la ires .
O ffres in d iq u a n t p ré te n tio n s  e t  accom pagnées 
do co rtif iea ts  e t p h o to g ra p h ie  a  M adam e Spoer 
P r in z  W ilh o lm s tr . 19, M an n h o im . T3774
O N d em an d e  p o u r m énage  4 personnos, avec f. de oh., u no  personno  sérieu se , sach . fa iro  
u n e  c u isino  s im p le  m ais  so ignée . — Se p rés , on tro  
10 h. 1/2 e t 2 h . 1/2, F lo r is s a n t,  55 ,1er, p o r te  d r . 7035
CVN d em ande  im m é d ia te m e n t u n e  fille  p o u r 
U  a id e r  la  c u i s i n i è r e . S ’a d r ., M m e Çosson- 
D u p an , q u a i deB E aux-V ives; 40, a u  2me.~ 6962
O N  C H ER CH E je u n e s  filles de 16 à  18 an s, p o u r  tra y a u x  fac ile s  d ’éc h a n tillo n n ag e . 8 ’a d r . à  
M. & G. D R E Y FU S, ru e  de L a u san n e , 54. 69S3
O N D EM A N D E c u is in iè re  re co m m a n d ée . A dr. 8 , ru e  S ch au b , S e rv e tte . . _________  7031
ON D EM A N D E uno  bonne  à to u t  fa ire , s é r ieu ­se, p o u r  te n i r  l ’in té r ie u r  d ’u n  m o n s io u r’soul 
A dr. les  offr. à  M. B orol, v é té r in a ire ,  N yon. 6988
< ï
N D EM A N D E U N E  O U V R IE R E  A  L A  B IS ­
C U IT E R IE  N A T IO N A L E .
,uo d ’Arvo~, 27, C arouge._______ ' ' ‘ HT3700
ÜN  dem . u n e  p e rso n n e  sérieu se  o t a ctivo  p r  t .  f. ds m én ag e  do 2 p e rs ., h a b i ta n t  cam p ag n e . — 
d. do m id i à  5 Ij.y G rand -Q uai, 4, M. P a v id . 6937
O n  dem an d e  ou v riè re s  o t a p p re n t.  o o u tu riè res  M me J o rd a n y , ruo  A m i-L u llin , 1, 2m e. 7036
O n  d em an d e  bonne  o u v riè ro  co u tu riè ro , B adel, 8, ru e  B o n iva rd , Bme. ____  ___ 7014
Po u r to u t  la iro  d a n s  m én ag e  boigné de 3 p e rs ., je u n e  d o m estique, re co m m an d ée . — Se p rés , 
de 9 h . à  m id i, o u  de 2 à  5 h ., 7, ru e  B au tto , 2me, 
p o rto  à  g aucho , b o u le v a rd  Jam es-F az y . 6^97
Po u r tra v a u x  do b u reau , on  chorçlio  je u n e s  gens do 16 à  18 ans, s a c h a n t b ien  câ lcu lo r e t  a y a n t  
be lle  é c r itu re .  — Offres caso 5010, M t-B lanc. 6981
w m m xm
A lle m a n d , 25 ans, co n n a issan ce  parla it©  des lan g u es  fran ç ., ang l. e t  ospagn. (sténo-dacty- 
lographo), c h e rch e  a u  1e r ju in  plaoo com m e sec ré ­
ta ire  p riv é  ou  co rresp o n d , ou  si t. an a lo g u e , la is ­
s a n t  assez  do tem p s  p r  a p p r . l ’ita l ie n . B nes ré fé r . 
E c . s. chiff. A. G., 100, posto  re s t.,  R o m o n t (Suisso).
7018
ne  c u is in iè re  il café, oh. p lace  do s u ite ,  gages, 
60 à  70 fr . R ue C en d rie r, 19, 2me, p. à  g. 6906
DAM E expér;, p a r la n t  p lu s ie u rs  lan g u es , désire  se p la c e r  au p rè s  d ’o n la n ts  com m o gouv. ou  
fournie de ch am b re . S ’a d r . ou écr. à  M. H .V u llioz , 
av en u e  dos V allées, T honons-los-B ains. 6987
l) ém ois, de t. con f., p a r i ,  an g la is , dés. p lace  ch. d e n t. E c r., N o 2682, T rib u n o , B ar th o lo n i. 6995
jT 'LECTRO-TECH N IC IEN , d ’à^o m û r, connais- 
[jj s a n t  à  fond la  lu m iè re , té lé p h o n ie , so n n o ries, 
ovîs tra v a il  à  l ’a te l ie r  otc, c h e rch e  p laco de con ­
tre  m a ître . E c r. 220, B u re au , T rib u n o , F ro n to n o x .
7022
J eu n e  lillo , 20 ans, chorcho  p laco  p o u r s e rv ir  d an s  m ag asin  ou  om ploi analogue.
Offres 975, T rib u n e , M ont-B lanc. r,n,A7041
Ieuno  fille chorcho  p lace  p o u r to u t  fa iro . S ’a d r ., ch. M. H o rm o n ja t, 4, ru e  C ornav in . 7005
Jeu n e  fille V audoise, sach . b. c oud re , ch . placo  com m o fem m e do ch am b re . S’a d r.,  con iiserio  
C av illie r, 5, ru e  des C h au d ro n n ie rs . 6991
Jeuno hom m e, p a r la n t  a lle m an d , a y a n t  bons c e r tif ic a ts , c h e rch e  p laco  ds m ag asin  de tissu s  
c. v e n d eu r, ou p r  v is it. la  c lien tè le  do d é ta il  de la  
p lace  e t e n v ir. E c r . s. N o 72tf, T r ib u n e , M onnaio . 
________  7031
J E U N E  HOM M E, 20 an s, s a c h a n t d é jà  u n  pou p a r le r  lo fran ç a is , chercho  p o u r le 15 ou  20 ju in  
p laoe com m o d o m estiq u e  dans u n  m a g asin  ou  u n  
a u tr e  tra v a il.  7024
A dr. les  offres à  E rn e s t  B u rk i, RosoggÇSoloure)
Ï euno liom m o d ’A llom agne, c o n n a issa n t u n  peu  le  fra n ç a is  o t les t ra v a u x  do b u roau , d a c ty lo ­
g ra p h e  avec bonno  écr ., ch . p la ce  dans  un  b u ro a u . 
S ’a d r . F . S ., 50, poste  re s ta n te , M t-B lanc. 6952
>ors. b. recom m . chorcho  m énage  q u e lq u es  h . le 
m a t. S ’ad ., bouoh. G iu o l, 8 , r . N euve, M olard  
____________  701:
'o m m e liè re  a y a n t  sorv ico  cho rcho  p l. à  d é fa u t 
a u tre  om pl. E c r.,  977, T r ib u n e , M t-B lano. 7045
1 T N E J E U N E  FE M M E  d ésire  tro u v e r  à  fa ire  des 
U  n o tto 3'a g e s  ou  a u tre s .
S ’a d resse r, ruo  do M onnetio r, 8 . 6906
LT N M EN A G E c h erch e  placo  le  m a ri p r  va lo t I ch am b re  e t  la  fem m e c u is in iè ro  ou  fem m e do 
cham b . E c r., SCSI, T r ib u n e , ruo  B a r th o lo n i 6990
vondro , D iday . L ac  i  C an tons, üU/75. — S ’ad r., 
Il l ib ra ir io  J u ll io n , le  m a tin . 6997
A  V EN D R E, u n  p ian o  n o ir, on bon  é ta t, p rix  200 fran cs . — S ’ad resse r, 31, ru o  L io ta rd , au  
lo r  é tage, e n tre  ÎO h . e t m id i. 7039
V olis m eub les  sa lo n , a v an tag eu x . — R u e  Jeu -do  
l ’A rc, 9, 5me, p o rto  gaucho, e n tre  1 e t  2 h . 7021
I IT S  on to r co m p le ts  e t en  bon é ta t ,  à  ^ n d r e  p r j  18, 20 fr. p ièce, 1 l i t  a y a n t  co û té  150 f r . p o u r 
95 fr. — V illa  B oissière , G ran d -P ré , 10. * 7017
0 N dem an d e  à  a ch e to r  u n  p o u la ille r . Offros e t p rix , J .  A ddor, L ’E cu , C h âte la in e . 6973
r r ia b le  à  écr. a ca j.,  Ls XV, neuve, 6 t i r . ,  l i t  1 pl., 
J  b.-is ô n r. d ’occ. S ’ad. Tonr-de-B oël, 24, Hmo,
lo u e r, p r M r com uia il fa u t, c liam bro  m eubleo . 
A venue  d u  M ail. 20, a u  1er, p o rte  à  g:. 6951
| ) e l l e  ch am b re  m eubléo  aveo cu isin e-à  lo u e r  do 
l J  s u ite , c o n v ie n d ra it  p . 2 pe rso n n es . P r ix  m od. 
S ’a d r .  B aussano , T e rrasa iè re , 48. 6961
M b am b re  o t sa lon  c o n f.,  p r  1 ou  2 p e rso n n es , ou  
\  j  2 oham bres  con tiguüs . — B o u lev a rd  d u  P o n t- 
d ’A rve, 16, e n tre so l, Ire  p o rte  à d ro ite . 6972
Dans bonne  fa m ille  on  re c e v ra i t en  re n te  v ia ­gère  p e rso n n e  seu le  d ispos, de 10 à 15 003 fr, 
A ffaire  ex ce p tio n n e lle  p. pers . s a c h a n t d ir ig e r  un  
m énage. Off., N o *635, T rib u n e , B ar th o lo n i. 7018
f a m il le  de to n te  oonfianco p re n d ra i t  nouveau- 
_  n é  en pfension. B ons so ins; R ense ign . à  dispos. 
S ’a d r. Mme C ap p an n a , à  B ernex , p r. G enève. 7010
F
Jo lie  ch am b re  m eub lée  p o u r un  M onsieur, b a l­con, vue  d u  lao, ascen so u r, é le c tr ic i té . S ’a d r.. 
p a rfu m e rie , 28, rno  du  R hône, 6968
M onblé petit, s a lo n  avec c lium bro  co n tig . conf. porto  p a l., ruo  H o b ert-E stien n e . 4, lo r. 7027
ON dem . des p en sio n n . d s cam p . o m b r . , c u isin e  soig. Pons. G rav iè re , ro u te  A cnoias, 1H. 6310
ON d em an d e  U l a  cam pagne , o h am b re  a u  so leil av . p en sio n , p r  M r tra n q u i l le  p r  to u te  l ’annôo. 
O ffr., m ag asin  tab acs , 7, ru e  llo n t-B lim o . 701:)
,o n s io n  fa m ille  p o u r dam es e t  j .  lilles. V illa  les 
« M yosotis», ro u te  do C hâne, 09. 7015
I) EAIOLSEIjLK fr a n ç .,d ip l . ,  d o n n o 8 lo ç o u s ,6 fr. fran ç ., a llom , M lle M nag, 11, r .  P ra d ie r .  6792
Ïf r a n ç a is e ,  d ip lôm ée , donno  leçons. 5 fr . 10 lo- 1 çons. E c r., 724, T rib u n o , M onnaie. 7028
Ieune  hom m e, *20 ans, oh. je u n e  dom . fran ç . p r  convers. (on p ro m en ad es). — E c r ire  s o u sM . 
K -, posto  re s ta n te , M ont-B lano. - 6917
Ap p a rte m e n ts  3 ot 4 p ièces, m oub lés ou  ivon, e au , gaz, ja rd in ,  jo u is sa n c e  oam pagno . A rrê t  
t ra m  F a to n , V andoonvres. 6811
A lo u e r, ap p arto m o n t in dôp . T rès  g ra n d  ja rd in  om bragé. P r ix  m odéré . -  S ’ad ., v illa  B ecker, 
B achet-de-P osay , G ran d -L an cy . . 70^5
lo u o r do su ite , bol a p p a r to m o n t de  7 pièce*, 
Ai p lu s  v é ra n d a , ch. do l>., oh. do b., c o n fo rt 
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NOUVELLES MARITIMES
H amburg-Amerika Line
Arteviisiu, pour la côte occidentale de 
l’Amérique, passé Ouessant, le 19 ;Cons:.anlia, 
à la Havane, le 17 ; Çorcovado,de Mexico et de 
La Havane, à Vigo, le 19; Dania, à Porto- 
Mexico, le 18; Franlcenwald, pour La Havane 
et Mexico, à Anvers, le 19; Fursl Bismarck, 
pour la Havane et Mexico, à Santander, le 
19; Karllmjo, pour le Brésil, à Lisbonne, le 
19; Nicaria, de la côte occidentale de l’Amé­
rique, passé Douvres, le 18; Polynesia, de 
la côte occidentale de l’Amérique, à Ham­
bourg, le 19; Sleigerwald, des Indes occiden­
tales, passé Scilly, le 19; Wasgenwald, pour 
Mcyico et la Havane, à Anvers le 18. 
Extrême-Orient 
Ambria, en partance, passé Douvres, le 18; 
Badenia, do Takao, lo 19, pour Keelung; 
Bayern, en partance, à  Yokohama, lo 18; 
Brasilia, de Sabang, le 18 pour Manille; 
Bdgrama, passé Gibraltar, lo 18; Brisiuvia, 
d Anvers, & Hambourg, lo 19.
N
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IGRAINE» névralgie^ tneomnio 
inaux de tête' g u é r i s o n  c e r ­
t a in e  par la CEPHALINE. ;
I 'è tH a t ,  ph. Yverdon, cnioBets 2 fr. 
Poudres 1.50-d.-toutes phSi-macies, 
N o m b re u s e s  a t t e s ta t i o n s .
B U L LE T IN t.*.
ÉLECTION DU PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE FRANÇAISE
■ Genève, 21 mai.
Rarement l’élection du 'président de 
la Chambre au Palais B.oiirbon avait 
donné autant de mal qu<2 celle d ’iiier: 
toutes les intrigues se sont multipliées 
autour de cette nomination. C’est que 
la situation politique a beaucoup cliange 
depuis le jour où M. Henri Brisson était 
appelé à représenter le puissant; parti 
radical à la tête de la Chambre des dépu­
tés : lui-même synthétisait admirable­
ment la politique du bloc-’cjui a prévalu 
pendant tan t d’années. '
Mais, peu à peu, le parti radical et lo 
parti radical-socialiste se son| effrités : 
ce qui fait qu’au lieu de format la masse 
de la majorité républicaine, Üfl ne sont 
plus que des groupes l’un ;~et l’autre 
•încore importants, mais qui >§'ë peuvent 
/•lus à eux seuls former 'la majorité 
républicaine. A l’extrême gauche ils ont 
perdu leur contact avec lesî, socialistes 
qui sc sont fortement unifié# de façon 
à devenir une minorité'; ayant sa vie 
propre. A leur droite, ils ont. vu se créer 
à leurs dépens des groupes qui, tou t en 
se réclamant sincèrement de, l’étiquette 
républicaine, échappent cependant à la 
tutelle du bloc radical-socialiste. En 
d ’autre3 termes, le grand parti républi­
cain, au lieu de présenter comme jadis 
un front-compact et uni, s’est divisé et 
chacun des fragments qui le composaient 
a tiré de son côté.
C’est ce qui explique que M. Delcassé 
ait dû renoncer à se présenter, ayant 
perdu l’espoir d ’être élu d ’enthousiasme 
par 1? majorité républicaine et que M. 
Deschanel ait obtenu d è3 - le premier tour 
un nombre respectable de suffrages, tan­
dis que les 8/itrès groupes s’éparpillaient 
sur les noms de MM. Etienne, Cochery 
et même Vaillant, les socialistes ayant 
choisi ce dernier comme drapeau. Il a 
donc fallu procéder à un second tour : 
comme il était facile de le prévoir, c’est 
finalement M. Deschanel qui l’a em­
porté à une très belle majorité, tous les 
partisans de la proportionnelle s’étant 
ralliés à sa candidature.
Le ttre  ^ e  Paris
Campagne contre ta polies 
parisienne
22 mai.
Grands dieux ! que la bande Bonnot- 
Garnier tenait de place dans la vie de ce 
pays ! Morts, les bandits font encore par­
ler d ’eux et les circonstances de leur mort 
passionnent l’opinion publique. Faudra- 
t-il les tuer deux fois ?
Certaines dépositions' dfe témoins du 
siège de Nogent ont réveillé l’intérêt que 
le public portait à la bande/trafique. Des 
.soldats, des zouaves ’ ‘ ‘ 
forte à la
prêtaient main
A  L’E X P O S IT IO N  C A N IN E
DE PARIS
Les suites d’un sinistre. ~ '
A Ballens, l’été dernier, la' foudre incendia 
un immense bâtiment au hameau de Froi* 
deville. La semaine qui suivit le sinistre, 
les plus proches voisins ne pouvant sup­
porter la vue de ces ruines fumantes plan­
tèrent là maison vet petit domaine -poÙE 
venir demeurer au village., ! .• : r
Dans les quelqùês mois qui ont suivi,’ 
six autres familles sur les dix qui compo­
saient le hameau ont également vendu 
leurs propriétés à des prix rémunérateurs, 
pour aller sous .d'.autres cieux.
Voilà un sinistre dont le3 conséquences i 
font long feu et, qui change complètement; 
la physionomie de ce coin do pays,
Le coin des chiens cie police
Le président de biblique a visité 
mercredi matin l’exposition canine in­
stallée sur la terrasse de l’Orangerie, aux 
Tuileries.
On se rappelle qu’il y a deux ans, cette 
exposition , eut lieu au Cours la Reine 
et l’an dernier au Jardin d’acclimatation.
La société semble avoir été bien ins­
pirée en revenant à la terrasse de l’Oran­
gerie, qui sc prête fort bien à une expo­
sition de chiens. Ceux ci sont, cette an­
née, au nombre de 1258, mais ils ne sont 
pas exposés tous à la fois. Il y a deux 
séries de quatre jours chacune.
Dans la première paraissent les chiens 
de berger, de garde et d’utilité, les chiens 
courants français et étrangers, les terriers,
les lévriers et les chiens de.luxe.
Dans la seconde figureront leâ chiens 
d’arrêt-de toutes races et les chiens cou­
rants bâtards.
Le président s’est plus particulière­
ment arrêté devant les chiens de police, 
les chiens de berger français, allemands, 
belges et écossais, qui forment certaine­
ment la partie la plus intéressante 
de l’exposition, et devant les chiens de 
luxe. ■
Une section de peinture et de sculp­
ture . est aménagée dans l’Orangërie 
même. On y admire les scènes de chasse 
de Gabriel Scié et de Gélibert et de très 
intéressantes études de mouvements 
et d ’attitudes d’animaux de E. Mérite.
Mais encore une fois, ces réformes eus­
sent été attendues des siècles durant si la 
bande tragique n’avait ouvert les yeux 
des défenseurs de l’ordre. On parlera de 
Bonnot et des complices, ne serait-ce que 
le jour où la société reconnaissante leur 
dressera un monument soit à Nogent, 
soit à Choisy-le Roi !
H enri O IS S E .
W 1 P:
police pendant-le siège de No­
gent ont donné des 'fcirèîmstanûes de la 
mort des bandits une version différente de 
celle donnée par la police, et, d ’après les 
renseignements de police,' par Ica jour­
naux. Nous nous imaginions tous" que 
Garnier, déjà blessé à mort, s’était dé­
fendu à l’abri d ’un matelas jusqu’à ce que 
se voyant pris, il se logeât une ballo dans 
la tempe. C’était du moins la version de 
la police. Or, un sergent de zouaves, qui 
entra le premier dans la chambre occu­
pée par Garnier, a affirmé au contraire 
que lorsqu’il écarta le matelas, il sè trou­
va en présence du bandit parfaitement 
vivant. Le soldat avait- ré'üàsi à désarmer 
Garnier, quand les policiers,faisant irrup­
tion dans la pièce, écaitèrent le zouave 
et ses hommes assez rifdement et criblè­
rent de balles le bandit qu’ils avaient de­
vant eux vivant.
Quant à Vallet, lui aussi, il était en 
vie quand il fut découvert. Il n’avait mê­
me reçu aucune blessure et é tait accroupi 
dans un coin de la chambre. Il se rendait 
aux militaires au moment précis où des 
agents de la sûreté que l’on désigne au­
jourd’hui par leur numéro se précipitè­
rent sur lui et le frappèrent jusqu’à ce 
qu’il fût dans le coma. Un témoin raconte 
ce détail horrible : un policier, qui venait 
de frapper un violent coup de crosse sur 
le C T âne de Vallet, fit jaillir la cervelle.
« Tiens aurait dit le policier; il m’a laissé 
un souvenir; j ’emporte un morceau de 
viande ! ».
On a peine à croire à l’authenticité de 
ces récits et, cependant, ils sont confir­
més en grande partie par les enquêtes 
auxquelles se sont livrés des journaux 
même gouvernementaux.
Est-il besoin de dire, que ces témoi­
gnages ont causé une très pénible im­
pression ! Sans doute, fil n’est aucune­
ment question de réhabiliter la mémoire 
des sinistres bandits qui se montrèrent 
si peu avares du sang de leurs semblables. 
La cruauté des bandits n’excuse pas tou­
tefois celle que la police a apportée dans 
l’exercice de sa mission. Co faisant, les 
policiers ont donné libre cours aux a t­
taques convergentes de la presse d’extrê- 
me-gauche et de la presse royaliste.
Ainsi, la première conséquence du siè­
ge de Nogent a été une violente campagne 
contre la police parisienne. La seconde a 
été la volonté très arrêtée du gouverne­
ment de réformer et de fortifier les moyens 
de répression. Comme il arrive souvent, 
chacun reconnaissait l ’insuffisance, le dé­
sordre, l’impuissance de la police telle 
qu’elle fonctionnait jusqu’ici; mais on a t­
tendait la catastrophe qui m ettrait tous 
ces vices au grand jour. Bonnot et sa ban­
de ont apporté tous leurs soins à faire cet­
te demon-ïtration. Ces excellents philan­
thropes ont prouvé on quelques semaines 
que les criminels modernes étaient beau­
coup mieux outillés que les policiers char­
gés de les poursuivre; que les milieux 
suspects étaient insuffisamment surveil­
lés ; que l’action du parquet, de la sûreté 
générale et de la sûreté parisienne n’était 
pas coordonnée.
C’est pourquoi une conférence,qui vient 
d ’avoir lieu entre MM. Poincaré, Briand., 
Steeg, Lépine, Hennion, vient d ’aviser 
aux moyens de profiter des leçons de 
l’expérience. La police aura à sa disposi­
tion téléphone, automobiles, boucliers, 
tou t ce qui pourrait l’empêcher, en un 
mot, de se montrer inférieure aux Bonnot 
à venir i
CONFÉDÉRATION
— La santé de M. Dracher.
Nous avons dit quo M. Doucher a dû inter­
rompre sa cure habituelle à Wiesbaden, où 
il s’était rendu seul, il y a une quinzaine de 
jours.
Son fils, conseiller à la légation suisse à 
Berlin, avait rendu visite à son père, avec 
sa famille, le jour de l’Ascension, et l’avaH 
trouvé dans un état de santé assez précaire : 
le doyen du Conseil fédéral avait une forte 
fièvre; son fils le ramena aussitôt à Berne.
M. Doucher s’est alité. La nuit de samedi 
à dimanche a été 'bonne et tout danger 
paraît écarté, mais lo patient doit garder 
un repos complot. L’état était déjà plus satis­
faisant mardi et M. Doucher pourra.se. lever 
une à' deux heures chaque jour,
—  Fête fédérais d^ e. c h a n t ;
A la différence d’autres fêfes nationales,
la Fête fédérale de Chant de Neuchâtel a 
fait très peu parler d’elle jusqu’ici, lo comi­
té de presse n’ayant encore envoyé aucun 
communiqué à la presse.
Neuchâtel s’apprête à accueillir chaleureu­
sement les chanteurs suisses ainsi que tous 
ceux qui profiteront de cette occasion pour 
venir îa visiter.
Les travaux sur l’emplacement do fête 
avancent rapidement; la grande cantine de 
la maison Stromoj'er est debout déjà; elle 
pourra contenir plus de 500 personnes e t 3000 
chanteurs pourront trouver place sur son 
podium.
Les répétitions de l’Ode lyrique de MM. 
Meckonstock et Lauber se poursuivent avec 
zèle, mais non sans de sérieuses difficultés 
musicales. La masse chorale ne compor­
tera pas moins de 080 personnes : messieurs 
dames et enfants.
La journée d’ouverture, lo vendredi 12 
juillet, promet d’être fort belle. On sait que 
les G00 Zurichois qui accompagnent la ban­
nière fédérale auront une première réception 
au Landeron, puis arriveront de là à Nou- 
châtol par le bateau. Le comité de réception 
constitue comme escorte d’honneur de la ban­
nière fédérale un groupo d ’Armourins neu- 
châtelois. Les Zurichois auront également 
un groupe historique.
—  La convention du Gothard en Italie.
Les Chambres italiennes vont être ap­
pelées à sc prononcer sur la convention du 
Gothard.
La commission parlementaire des traités, 
après avoir longuement discuté cette con­
vention, a décidé de présenter aux Chambres 
un rapport favorable.
— Personnel du Gothard.
Une assemblée générale du personnel de 
la Compagnie du Gothard est convoquée 
pour lo 2 juin à Altdorf en vue de prendre 
position contre les décisions du Conseil 
fédéral d ma la question du maintien du 
statu quo.
—  Ferdinand Hodler.
On nous mande de Dresde, 23 s A 
l’occasion de l’anniversaire de la naissance 
du roi, le peintre Ferdinand Hodler a été 
nommé membre de l’Aoadémie des arts 
plastiques. '
— Un monument à Paul Brandt.
La société suisse des employés de chemins 
de fer a élevé un monument funéraire à son 
ancien secrétaire général, M. Paul Brandt, 
dans lo cimetière d ’Olten. Uno colonne de 
granit haute et svelte portant, encastré, 
un bas-relief de bronze reproduisant avec 
baucoup d’art e t do simplicité les traits si 
caractéristiques du défunt; e t c’cst tout.
BERNE
— Le déraillement iis Suberg.
La gare de Suberg, station de la ligne Ber- 
ne-Bienne, a été, en l’espace do 24 heures, le 
théâtre de deux déraillements, commo on l’a 
vu dans nos dépêches.
Mardi, un wagon d’un train do marchan­
dises sortait des rails en n’occasionnant que 
des dégâts matériels peu importants.
Un accident plus sérieux s’est passé mer­
credi matin à 0 heures. Le train-omnibus 
quittant Bienno à 5 h. 30 entrait en gare, lors­
que le chef de gare, qui 11 .it à sa fenêtre, crut 
remarquer quo l’aiguille était mal placée'. 
Il se hâta de se rendre à l’appareil pour ré­
parer l’erreur. Par uno fatale coïncidence, l’ai­
guilleur do service avait, entre temps, agi 
tle son côté, de sorte quo par la manœuvre du 
chef de gare le train so trouva engagé sur 
deux voies. Quatro vagons sortiront des rails 
sans se renverser, heureusement, bien que 
l’un d’eux inclinât fortement sur le côté. Les 
voyageurs, poussant des cris d ’effroi, so hâtè­
rent de sortir do leur position critique ; ils en 
furent, fort heureusement, quittee pour la 
peur.
La circulation a été interrompue pendant j
uno partie de la matinée. Les voyageurs du 
train suivant durent transborder et l’express, 
partant de Bienne à 8 h. 50 du matin, fut 
supprimé. Des équipes de renfort, mandées de 
Berne et do Bienne, ont travaillé pendant plu­
sieurs heures à réparer les dégâts.
On impute l’accident à la nervosité et à la 
fatigue du personnel qui avait subi, la veille, 
de longs interrogatoires au sujet du premier 
accident. Uno enquête est ouverte
—  La Blanche Eglise.
Les ouvriers peintres occupés aux travaux 
de restauration de la Blanche Eglise, à la 
Neuveville, continuent à faire des décou­
vertes intéressantes. Ces derniers jours ils 
ont retrouvé la peinture originale qui recou­
vrait le plafond primitif. E t à cette occasion, 
M. de B., qui visitait dernièrement les tra­
vaux, a mis à sa disposition du comité des 
finances, une somme do 2.000 fr., spéciale­




L’aviateur Taddéoli, à peine arrivé de 
son grand raid Aarau-Avenches, envoyait 
aux üoleurois un télégramme conçu en ces 
termes : « Merci beaucoup, pour vos bons 
voèux. » Signé : Taddéoli. Tout Soleure fut 
dans l’étonnement. On se demandait qui 
avait pu féliciter l’aviateur dont on avait 
ignoré jusqu’à  là dernière minute le’ hardi 
projet et qu’on avait simplement vu passer, 
bien haut, par dessus la ville.
Or voici ce qui s’était passé. Une hono­
rable citoyenne de Soleure, Mme Hirsig, 
était occupée, lors du passage de l’aéroplane, 
à étendre son linge dans le parc de la ville, 
Uno brise légère soulevait gaiement chemises 
et caleçons. Vu du ciel, tout cela avait l’air 
d’une vaste pancarte, et Taddéoli, se trou­
vant là-liaut, avait lu, tout simplement 
Bon voyage !
THURGOVIE
— Toujours, le pétrole,
La femme d’un cordonnier d’Oppikon, 
ayant allumé le fourneau à pétrole sur le 
quoi elle avait l’habitude de préparer son 
dîner, s’absenta un moment. -
Peu après son départ des voisins remar­
quèrent une fumée épaisse qui s’échappait 
de l’appartement et, comme personne ne 
venait, ils enfoncèrent la porte. Bion leur 
en prit, le feu avait gag,;é le réservoir à 
pétrole et s’était propagé ae là aux meubles 
e t aux rideaux. On fit jouer une conduite 
d’eau, on alarma les pompiers et le fléau fut 
bien vite conjuré. N’empêche que les dégâts 
se montent à plusieurs centaines de francs.
NEUCHATEL
—  L’accident de Planeyse.
On mande de Neuchâtel que le jeune jockey 
victime de l’accident de diinauche dernier, 
aux courses de chevaux de Planeyse, n’a pas 
encore repris connaissance. Il dort d’un som­
meil tranquille : le pouls est bon, il n’y a pas 
de fracture. Il paraît que des sommeils de 
cette nature, durant jusqu’à quatre jours, ne 
sont pa3 exceptionnels après des accidents de 
ce genre.
La victime est bien connue dans le Vigno­
ble, ayant été occupée en qualité de jockey 
au haras du Brassin, près Boudry.
VAUD
— Les agents boxeurs.
On annonce que M.Champod, commandant 
de .la gendarmerie vaudoise fait suivre à 
ses hommes un cours de boxe o:, de « self dé­
fère;», selon les principes anglais. Les 
gendarmes se sont mis à l’ouvrage avec en­
thousiasme. Gare les passages à tabac !
— L’atterrissage de l’avia'eur Grandjean.
Une dépêche nous a appris l’atterrissage 
mouvementé de l’aviateur Grandjean, qui, 
do même que Taddéoli, se rendait mardi 
matin d’Aarau à Avenches, par la voie 
des airs.
Parti d’Aarau, vers 8 h. du matin, Grand­
jean fila à belle allure par dessus Soleure, 
Bürcn, Lyss, sc maintenant constamment 
à une hauteur do 800 à 1000 mètres. Laissant 
Taddéoli atterrir à l’aérodrome d’Avenches,' 
il plana gracieusement au-dessus do cette 
ville, puis so dirigea sur Bellérive,' son vil­
lage natal. Il était 9 h. 10 du matin. A co 
moment, il volait encore à 500 mètres 
d’altitudo. Comme il venait de décrire plu­
sieurs cercles au-dessus de la foule accou­
rue à sa rencontre, il s’aperçut que son 
moteur so ralentissait, faute de benzine. 
Il no restait plus à l’aviateur qu’à'descendre 
lo plus tô t possible. Malheureusement le 
lieu où il atterrit était un champ de blé on 
pente. L’appareil, doht les roues s’étaient 
prises dans les herbes, se renversa. Grand­
jean fut traîné sur une longueur d’une cin­
quantaine do mètres, sous les yeux de scs 
parents et de ses amis terrifiés. On le releva 
sans connaissance. Transporté à la maison 
paternelle, il ne tarda pas à reprendre ses 
sens. A la grande joie de tous on sut bientôt 
qu’il n’avait que de légères contusions aux 
reins et à une jambe, et qu’il sc remettrait 
rapidement.
Do nombreux messages do sympathie 
à l’aclresso de Grandjean sont arrivés à' 
Bellerivo, de divers endroits, notamment de 
Bâle, où l’on a gardé le meilleur souvenir 
du jeune aviateur vaudois.
L’appareil a peu souffert.
L E S  G R A N D S  C O N S E I L S ,
Le Grand Conseil Içrnoîs a terminé la 
première lecturé du projet de loi sur la chasse; 
cjiii est basé sur le système actuel de3 per­
mis de chasse. Il a cependant accepté en 
principe une proposition laissant aux dis* 
tricts la faculté d ’adopter le système des 
chasses 'affermées si la majorité des coin-, 
munes Je demande. *
: Le GrandConseil de Bâle-Ville a accordé 
un crédit de 296.000 fr. pour le raccordement 
de la nouvelle gare badoise au réseau des 
tramways de Bâle et une somme de 88.000 
francs pour l’agrandissement du bureau de 
placement. Le Conseil a approuvé une mo­
dification de son règlement d’après- leçiuel 
les membres du Grand Conseil seront à l’a- 
■venir libérés de leur serment à l’occasion de 
1 attribution de divers dicastères de l’ad­
ministration cantonale. La demande d’ini­
tiative tendant a la suppression de l’impôt 
pour le service de la voirie publique a été 
repoussée. Le Conseil a enfin approuvé 
les comptes et la gestion de la Banque 
cantonale pour 1911. ~
• Le ^  Grand Conseil valaisan a discuté 
en première lecture l’article constitutionnel 
concernant 1 introduction de la proportion- 
-nelle aux élections législatives. Après un 
court débat, l’article a ôté voté par toutes 
les voix moins une. Plusieurs député3 
consérvateurs se sont abstenus. .
Pour les Blessas de la Guerrs
M. Frédéric Barbey écrit de Washington, 
où s’est tenue la IXme conférence internatio­
nale de la Croix-Rouge, au Journal de Ge­
nève :
« Le 8 mai, la conférence a inauguré ses 
travaux proprement dits par une série de 
rapports, dont, les conclusions aboutissent 
presque toutes à cette proposition : les besoins 
immenses des services sanitaires militaires 
et la nécessité reconnue par tous les Etets 
de profiter largement du concours des so­
ciétés de la Croix-Rouge, concours de per­
sonnes et concours de matériel. Pour remplir 
ces conditions, les sociétés auxiliaires s'ef­
forceront d’acquérir un matériel parfaite­
ment adapté aux exigences des services sa- 
nitairc3 militaires; en outre, leur intervention 
sur le champ de bataille sera nettement dé­
finie et limitée.
On ne saurait imaginer démonstration 
plus claire et vivante de cette dernière vé« 
rité, que l’exposé entrepris par le major do 
Marval, délégué suisse, du fonctionnement 
d ’une section de la , Croix-Rouge, dans un 
combat supposé. Grâce à  ses explications, 
ses auditeurs ont très bien suivi les diffé­
rentes étapes parcourues par le soldat blessé 
de la ligne de feu à l’hôpital.On sait par expé­
rience que les blessés, dès qu’ils ont quitté 
la ligne de tirailleurs, cherchent à  se rassem­
bler, formant instinctivement des « nids »; 
La compagnie sanitaire^ attachée à  chaque 
régiment, va se déployer; placée sur une li­
gne, elle fouillera « en rateau » le champ de 
bataille; chaque homme.qui la compose est 
muni d’un demi-brancard; dès qu’un blessé 
est découvert, l’ii}firmier appelle son plus 
proche voisin, et à eux deux transportent 
le malade au premier poste de secours." C’est 
la seconde ligne. La Croix-Rouge n’a point 
encore paru. Elle n’intervient qu’à ce mo­
ment, en fournissant des colonnes de trans­
port conduites par ses volontaires, qui feront 
la navette avec l’ambulance, puis avec l’hô- ; 
pital. Ses volontaires seront encore utilisés 
dans ces derniers dépôts ainsi que dans 
les stations do convalescence. E t M- de Mar­
val conclut én donnant quelques indications, 
sur le matériel, les trois trains sanitaires, 
les dix colonnes de transport, dont le nom­
bre denianderait à  être doublé. Il a si vive-, 
ment intéressé son auditoire, que de tous 
les côtés on réclame l’impression in-extênso- 
de sa conférence.
E t ce très légitime succès a  réjoui la-dé­
légation suisse, comme preuve de la vitalité 
de la société auxiliaire sanitaire, dans cette 
patrie qui fut lo berceau de la Croix-Ronge.
ÉTRANGER
FRANCE
—  A propos de l’affaire Rcchettrf
On n’a pas oublié qu’au cours de l’ins­
truction dé l’affaire Rochette, des per­
quisitions amenèrent la saisie, dans un 
établissement financier, de titres de 
Bourse d ’une valeur de 500.000 francs 
environ appartenant au fondateur du 
Crédit minier: Depuis quatre ans bientôt, 
ces titres sont déposés au greffe. Pour 
éviter que les coupons de ces titres ne 
soient atteints par la péremption de 
cinq ans et sur observations de Me 
Maurice Bernard, M. Monier, président 
du Tribunal civil, statuant en référé, 
vient de désigner M. Wilmoth pour dé­
tacher ces coupons et en toucher le mon>' 
tan t. Avec la somme ainsi réalisée 
— une centaine de mille francs, estime- 
t-on — M. Wilmoth devra faire achat 
de titrés de ïen te  frd.nçaise-3 %  qui seront 
à leur tour déposés au greffe. ‘
ALLEMAGNE 
—  La mort du prince Georges deGi m- 
berland.
Le -télégraphe nous a appris la mort, 
tragique au  prince Georges de Cumber- 
land, • victime d’un terrible accident 
d ’automobile. . ■
Cet accident s’est produit sur la route' 
de Berlin à Hambourg,, à deux kilomètres 
de Segeletz et à trois kilomètres de Frio- 
sak.
Le prince, qui conduisait lui-même. 
était parti de Prague et avait l’intention < 
de sc rendre," par Schwerin, à Copenha­
gue, pour assister aux obsèques de 
Frédéric V III, son oncle. Il n é t« ;t  plus 
maître, semble-t-il, de sa direction, au 
moment où il arriva sur le lieu de la ca- 
troplie, dans une forêt. .
L’automobile fut précipitée contre les 
arbres et le choc fut terrible. Le prince 
eut la poitrine écrasée et lo crâne frac­
turé; son valet de chambre, nommé 
Graeve, tomba de la voiture et se brisa 
la colonne vertébrale. Il est mort. Quant 
au mécanicien, il ne s’est fait que de lé­
gères blessures.
Les deux cadavres ont été transportés 
à Maekèl et exposés dans l’église du vil­
lage. , *
A la nouvelle du terrible accident.,' le 
duc et la duchesse de Cumberland ont 
renoncé à  se rendre aux obsèques du
CO
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